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Ⅰ．本調査の背景と目的
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そこで, 本調査の目的は, 児童・生徒をはじめ, 子どもたちの教育に広く携わっている教
職員を対象として, メンタルヘルスリテラシーのなかでも, 思春期・青年期に好発時期があ
る統合失調症に着目して, そのリテラシーの程度を検証することにした。メンタルヘルスリ
テラシーとは, 精神保健に対する知識や理解を意味し, その認識や管理, 及び予防を助ける
ものである11)。
Ⅱ．調 査 方 法











日)｡ また, 18回の検討会の課題の一つに「児童・思春期の精神医療」が掲げられ, 医療のみの検討
ではなく福祉や教育との連携が重要であることが指摘されている｡
8）｢教育現場における疾病理解プログラムの実施と展開に向けて」(2008）全国精神保健福祉連合会
『みんなねっと』3, 34｡ 中・高校生用の指導案を作成し, パイロット授業が実施された｡ 千葉県立
関宿高校では千葉県の研究指定を受けて, 人権教育に力を入れており, 統合失調症の理解促進のため




期介入モデルの開発とその評価』｡ 本報告書では, 千葉県市川市, 島根県米子市などの中学校におい
て, 試行的に教育プログラムを実施し, 精神疾患に関する知識や専門機関への相談意向に関する態度
に一定の成果がみられたと報告している｡ そして, 本調査は, 八王子市にある中学校を対象に, メン
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Psychiatry, 40, 865874.
17）Crow, T. J., MacMillan, J. F., Johnson, A. L., et al. (1988) A randomized controlled trial of prophylactic
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「子どものメンタルヘルス」に関する研修受講経験の有無をたずねたところ,「はい」が31.





度だった。また, 本回答者は, 研修内容が ｢子どものメンタルヘルス｣ であることを聞いて
研修に参加していることから, 精神保健に対する関心が高いことが推察できる。
2．統合失調症をもつビネットの精神疾患の識別程度と対応方法






1．性別 男 性 24 26.1
女 性 68 73.9














































が, ここ半年間は登校していません｡ 友人と会うことも一切なく, 自室に引きこも
っています｡ 家族と一緒に食事をとることもありません｡






不安障害 統合失語症 うつ病 薬物依存 摂食障害





































































さらに,「統合失調症」という言葉を聞いた経験が ｢あり｣ のある54人に, 一般人口の有
病率をたずねた。統合失調症の一般人口の有病率はおよそ1：100と報告されていることか
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い｡ かつ, 児童・生徒の保健・体育においても, 精神疾患に焦点をあてた指導は行われてい
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Teachers’ literacy concerning schizophrenia
Setsuko SAKAE
	
 Teachers’ literacy concerning schizophrenia is essential for effective promotion
of students mental health. Teachers have the role of gatekeeper. However, no investigation
has been carried out teachers’ literacy concerning schizophrenia.

 A total of 92 teachers were surveyed with regard to their literacy concerning schizo-
phrenia by means of a questionnaire with a vignette depicting a case of early schizophrenia.
The symptoms described in the vignette fulfilled the criteria of ICD10. Identification of the
case, and coping behavior for the case were investigated. In addition, knowledge, age at
onset of the condition and degree of illness were investigated.
 About thirty percent of respondents were able to make a correct identification. As for
coping behavior, counseling and seeing a psychiatrist were selected. A finding was the em-
phasis on stress as a cause of schizophrenia.
		 It shows that teachers have limited literacy concerning schizophrenia. They need
to improve their mental health literacy. In addition, because teachers are expected to act as
gatekeepers in the school, an early intervention system has to be constructed. Although the
present study is limited in its sampling and the content of the vignette, we could obtain some
indications.
